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HISTORIA DE UN SOLDADO AF 73 
1 De padres pobres nacido 
4« lo» mismos muy querido. 
1 Sn madre propia le cri», 
con gran gozo y alegría. 
3 Papá, mamá, balbucea, 
que en extremo les recrea. 
Señala con las manltas 
para que le den sopitas. 
5 Al andar, ya con su mana, € Le acompañan á la escuela, 
monla un caballo de caña. y ser travieso revela. 
•) Dii DO quiera estudiar 
que quiere ser militar. 
8 Con los chicos se pelea , 
y á hacer armas se emplea. 
9 Con un pücíío de papel, 
se hace una gorra de cuartel. 
JO Como el niño es lan sutil, 
de caña se hace un fusil. 
11 También una bayont'U 
v una muv linda corneta. 
lií I^ OÍI nos H i h i i í o A opados, 
sieinpre Juega a auldado/k 
13 SuruLsos lodos le eslan, 
y Je ellos es capitán. 
14 Es e! en loda refriega, 
el primerilo que pega. 
15 El primero en embestir 
y so sabe que es nuir. 
16 Su valor porque ha notado, 
sienta plaza de soldado. 
17 Ahora llega á entender, 18 Con un p'irno que es sargenta 
de la letra a) gran valer. apremie que es un contento. 
19 SQ constancia ¡ o le alabo 
á los seis meses es cabo. 
S9 Luego á sus padres escribe 21 En un nuiv reñido encuentro 22 Tras de muv cruda balalla 
cuan coRíenío y/eíiz vive. sa valor le haré sargento. listo asaita'una muralla. 
S3 for comporta miento tai 
le nombran ofitiál. 
Queda herido y te d:.u 
empleo de capilan. 
25 Curado ya de la herida, 
otra campada enseguida. 
26 Sale también triunfante, 27 Buen hijo v buen caballero 
y es nombrado comandante, manda 4 SUÍ padres dinero. 
¿ts Adquiere nuevo laurel, 
y es nombrado coronel. 
29 Su bravura y saber, 
le elevan á brigadier. 
10 A mariscal ha subido, 
que una ciudad ha rendido. 
SI Cuando el entorchado ostenta 32 Sus padres le han visitado 
a sus packes pasa renta. y de alegría han llorado. 33 £1 Ies hace mil cartelas y les colma de delicias. 
31 Los padres vuelven á casa 
y é i á la América pasa. 
3« Tiene la ñebre amarilla, 86 Se la enfermedad curado 
y cura por maravllla.| á una espedicioo á marchad*. 
31 Siempre á la Patria leal 
ie asciende a general. 
38 Hace muy buena carapafla 
Que es la honra de Espafla 
89 Coronado de laurel, 
le destinan de cuartel. 
40 Con la voluntad mas tierna 
vase á la casa paterna. 
n t fosee coche y criados 
para sus padrea amados. 
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42 Ejercita actos muy nobles 
con socorrer á los pobres. 
43 Emplea el oro y cariños 
y á la escuela manda niños 
44 Todos ios de aquella villa 
le quieren á maravilla. 45 Recibe golpe muy fuerte De sus padres eonla muerte. 
46 Manda «ratxies funerales 
y sus preces son iguales, 
41 Vive triste y resignado 48 Muere y todo su caudal, 
y á morir se ha preparado. es del pobre y del hospital 
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